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АННОТАЦИЯ 
 
На дипломную работу «Современная политика цен в Республике Беларусь: 
стратегия и тактика ценообразования» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам анализа политики 
ценообразования в Республике Беларусь на современном этапе. В работе 
исследованы теоретические аспекты цены, факторы ценообразования, 
государственной политики ценообразования. Также в работе выполнен 
анализ механизма ценообразования в Республике Беларусь: правовые основы 
регулирования ценообразования в Беларуси, формы государственного 
регулирования цен, контроль за соблюдением законодательства о 
ценообразовании. Выявлены направления совершенствования ценовой 
политики в Республике Беларусь на современном этапе: предложены меры по 
совершенствованию механизмов ценового регулирования в Беларуси, меры 
по повышению антимонопольного регулирования, создание системы 
ценового мониторинга как фактора совершенствования ценовой политики в 
Республике Беларусь. 
  
ANNOTATION 
to thesis "The current policy of prices in the Republic of Belarus: the 
strategy and tactics of pricing" 
 
Thesis is devoted to the analysis of the issues of pricing policies in the 
Republic of Belarus at the present stage. In the paper the theoretical aspects of 
pricing, pricing factors, pricing of public policy. Also in the analysis of the pricing 
mechanism in the Republic of Belarus: the legal framework governing pricing in 
Belarus forms of state regulation of prices, control over observance of the 
legislation on pricing. Identified ways of improving the pricing policy in the 
Republic of Belarus at the present stage: the proposed measures to improve the 
mechanisms of price regulation in Belarus, measures to improve anti-monopoly 
regulation, a system of price monitoring as a factor in improving the pricing policy 
in the Republic of Belarus. 
